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〔基礎J (i) 基本になる数学の系として íGF\ 2) の上の多項式の剰余類としての環」を採用する。
( i )法を xm (mは任意の正整数)として分類した m-1 次の多項式にX=2 を代入して， 10進の正
整数 (0~2m-1) の上ヘ写像する。この環を í 2 進環」と名付ける。 (iii) ?2 進スカラ積」と
「擬似除法」を導いて，ウォルシュ関数やウォルシュ変換を扱いやすくするための基礎付けを行う。
(iv) í コールマン形のウォルシュ関数」を í2 進スカラ積」の関数として表現することにより，変
数を「陽」の形でウォルシュ関数やウォルシュ変換を自由に展開できるようにした。( i )は既知の
ものであり， ( i )(ii) ( i v)は本研究での独自のものである。この 2 進環を用いることにより，他
の方式では見い出されなかった「積」を自然な形で導入することができ，数式を自由に扱えるように
なった。
〔性質・公式 J (1) 以上のことから直ちに次の諸性質が導かれる。
( i )⑨演算と+演算との関係式 ( i )周波数の拡張である「交番数」を求める変換式 ( i )ク
ロス項についての関係式 (iV) 2 進移動・ 2 進位相変化のウォルシュ面での影響 (v) 2 進 n 重
相乗定理(相関関数・たたみこみ)
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けるサンプリング定理について考究した。これにより次の結果を得た。 (A) 関数gi がN/T (Nは全
標本点数)以上の交番数を含まないとき，区間 T ごとのgi の値によって，すべての gi が決定される。
これはフーリエ変換の場合と同じであるが各区間内は同ーの値をとる。 (B) 関数 gi があって， この
関数のN/T以上の交番数を遮断した関数ピ i は，区間Tの giの平均値をその区間の値としたものに等
しし'\ 0 ( i)擬似極座標形式によるウォルシュ変換-直角座標系による 12 次元 2 進移動」をトポロ
ジカル的に極座標系に対応させたのが「擬似極座標系」である。このウォルシュ変換は，径方向特性




〔応用 J (i) 2 進差分と画像処理への応用-2 進移動に基づ、いた 2 進差分を導入した。容易に 2 進
差分(演算子)のウォルシュ面でのフィルタを得ることができる。このフィルタにより画像の差分形





log N/N にまで減る。( B) 集積回路によるウォルシュ変換装置:ゥォルシュ変換の減算回数を最小
にして加算を「加算回路」あるいは「光による演算」に置きかえるもので， IC化技術により実現する。










公式等を新しく導出し 2 進差分のウォルシュ面でのフィルターを得 エッジ検出に応用した。次に
直角座標系による 2 次元 2 進移動を極座標に対応させた擬似極座標系に変換する 2 進相似変換，擬似
極形式によるウォルシュ変換を提案し 径方向特性や回転特性をもっている 2 次元パターンの解析や
特徴抽出に応用した。さらに FFT形ウォルシュ変換アルゴリズムに基づく 2 次元ウォルシュ変換回
路を提案し，従来のものと比較し，入力データ N に対し log N/Nの結線数比に減ることを示した。
これらの成果は，ウォルシュ関数及び変換の工学的応用，特に画像処理に対する大きな貢献であり，
学位論文として価値あるものと認める。
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